Theosophie, Kosmologie, Geometrie : Maß, System und Göttliche Ordnung in der Kunst von J.L.M. Lauweriks ; kosmisches Drama im Kunsthandwerk by Schmidt-Steffes, Diana
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